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MOTTO 
 
 
 
,(٢)   ٍقَلَع ْنِم َناَسْنلإا َقَلَخ  ,(١)    َقَلَخ يِذَّلا َكَِّبر ِمْسِاب ْأَر ْقا  
,(٤)    ِمَلَقْلِاب َمَّلَع يِذَّل ,(٣)      ُمَرْكلأا َكَُّبرَو ْأَر ْقا  
 ( ٥ -١  ةروس قلعلا) .(٥)     ْمَلْع َي ْمَل اَم َناَسْن ِْلإا َمَّلَع  
 
Artinya : 
 
(1) Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan. 
(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  
(3) Bacalah, dan  Tuhanmulah yang Maha pemurah. 
 (4) Yang mengajar (manusia) dengan  perantaran kalam.  
(5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(Surah Al-„Alaq 1-5).1 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Zainuddin Hamidy, Terdjemah/Tafsir Qur’an, (Djakarta: Widjaya, 1959), hal. 921 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Drill untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Al-Qur‟an Hadits Siswa Kelas V di SDI Sunan Giri Wonorejo 
Sumbergempol Tulungagung 2013/2014” ini ditulis oleh Nurul Lailatus Sa‟idah, 
3217103071 di bimbingoleh Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
 
Kata kunci: Metode Drill, hasil belajar siswa. 
 
Beberapa penyebab rendahnya hasil belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V 
di SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung adalah kurang aktifnya 
siswa terhadap pelajaran Al-Qur‟an Hadits dan kurang menariknya pembelajaran 
siswa terhadap pelajaran Al-Qur‟an Hadits. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa 
proses pembelajaran yang diterapkan guru masih menerapkan paradigma lama. 
Yaitu sering menerapkan metode pembelajaran konvensional yaitu ceramah, tanya 
jawab dan penugasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits khususnya di SDI Sunan Giri Wonorejo 
Sumbergempol Tulungagung terkesan monoton/ rendah. Untuk mengaktifkan 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar, metodepembelajaran Drill sangatlah tepat, 
karena metode ini dapat mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 
menguasai pelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penerapan metode drill untuk meningkatkan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits pokok 
bahasan surat Al-Qadr siswa kelas V di SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol 
Tulungagung?, (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits pokok 
bahasan surat Al-Qadr melalui penerapan metode drill pada siswakelas V di SDI 
Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung? 
Adapun tujuan penelitian dalam hal ini adalah: (1) Mendeskripsikan 
penerapan metode drill untuk meningkatkan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits pokok 
bahasan surat Al-Qadr siswa kelas V di SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol 
Tulungagung. (2) Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits 
pokok bahasan surat Al-Qadr melalui penerapan metode drill pada  siswa kelas V 
di SDI SunanGiri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung. 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan hasil belajar dan menumbuhkan minat 
belajar siswa yang sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas. Proses 
pelaksanaan tindakan kelas meliputi : (1) menyusun perencanaan (planning), (2) 
melaksanakan tindakan (acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi 
(reflection). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Tes digunakan untuk memperoleh 
data berupa hasil belajar siswa. Observasi digunakan untuk mengamati kegiatan 
peneliti dan siswa dalam proses pembelajaran. Wawancara digunakan untuk 
memperoleh data berupa respon siswa terhadap pembelajaran dengan 
menggunakan metode drill. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat penelitian 
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dengan foto-foto. Sedangkan catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal 
penting yang tidak terdapat pada lembar observasi. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menerapkan metode drill, 
akhirnya dapat ditarik kesimpulan  bahwa pembelajaran dengan menerapkan 
metode drill dapat meningkatkan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits pada siswa kelas 
V di SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung. Adapun langkah-
langkah penerapan metode tersebut meliputi: Tahap awal; 1) Membuka pelajaran, 
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran, 3) Memberikan dorongan semangat 
belajar kepada siswa. Tahap Inti; 1) Guru menjelaskan materi tentang surat Al-
Qadr dan mengajak siswa untuk membaca ayat-ayat tersebut dengan berulang-
ulang, 2) Guru menjelaskan aturan mainnya untuk menerapkan metode drill, 3) 
Guru memberikan potongan-potongan surat Al-Qadr, 4) Guru meminta siswa 
untuk mencari pasangan dari potongan-potongan ayat tersebut dan menempelkan 
ke papan tulis dengan waktu 2 menit,   5) Siswa diminta untuk mencermati dari 
hasil yang telah ditempelkan dan diminta untuk membaca bersama-sama. Tahap 
akhir; 1) Menyimpulkan hasil pembelajran, 2) Pemberian soal / tes. Sedangkan 
untuk hasil belajar siswa yang meningkat dapat dilihat dari nilai tes. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa yang semula 60 (tes awal), meningkat 
menjadi 75,26 (tes siklus 1) dan meningkat lagi menjadi 92,63 (tes siklus 2). 
Selain itu, peningkatan prestasi belajar siswa juga dapat dilihat dari ketuntasan 
belajar. Terbukti dengan persentase ketuntasan belajar tes awal (36,84%) 
meningkat pada tes siklus 1 (78,94%), dan meningkat lagi pada tes siklus 2 
(100%). Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan metode drill dapat 
meningkatakan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V di SDI Sunan Giri 
Wonorejo Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Drill Method to Improve Learning Out 
comes Qur'an Hadith Class V students in SDI Sunan Giri Wonorejo Tulungagung 
Sumbergempol 2013/2014" was written by Nurul Lailatus Sa'idah, guided by. 
3217103071. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
 
Keywords: Drill Method, student learning out comes. 
 
Some of the reasons for poor learning out comes Qur'an Hadith fifth grade 
students in Sunan Giri Wonorejo SDI Sumbergempol Tulungagung is less active 
students on learning the Qur'an and the Hadith less interesting to the students 
learning the lessons of the Qur'an and hadith. This coupled with the fact that the 
learning process is applied to the teacher still apply the old paradigm. That often 
apply conventional teaching methods are lectures, discussion and assignments. So 
it does not rule out the possibility of student learning outcomes in subjects Qur'an 
Hadith of SunanGiri especially in SDI Wonorejo Sumbergempol Tulungagung 
monotonous / low. To enable students in learning activities, learning methods 
Drill is appropriate, because this method can encourage active student and help 
each other in a master lesson in order to achieve maximum results. 
Formulation of the problem in this paper is: (1) How does the application of 
drill methods to improve learning out comes Qur'an Hadith subject of surah Al-
Qadr fifth grade students in SDI Sunan Giri Wonorejo Tulungagung 
Sumbergempol?, (2) How does an increase in learning outcomes Al-Qur'an 
Hadith subject Surah Al-Qadr drill through the application of methods in class V 
in SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung? 
The purpose of the research in this regard are: (1) Describe the application of 
drill methods to enhance the learning outcomes of the Qur'an Hadeeth subject of 
surah Al-Qadr fifth grade students in SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol. 
(2) Describing the improvement of learning outcomes Qur'an Hadith subject of 
surah Al-Qadr drill through the application of methods in class V in SDI Sunan 
Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung. 
The research design used in this study is action research as a problem to be 
solved is derived from the practice of teaching in the classroom as an effort to 
improve learning outcomes and foster student interest in accordance with the 
characteristics of action research. The process of implementation of the class 
action include : (1) planning (planning), (2) carry out the action (acting), (3) 
observation (observing), and (4) reflection (reflection). The test techniques used in 
data collection, interviews, observation, documentation, and field notes. The test 
is used to obtain the data in the form of student learning outcomes. Observations 
are used to observe the activities of researchers and students in the learning 
process. Interviews are used to obtain data such as students' response to learning 
by using a drill. Documentation used to strengthen research with photographs. 
While the field notes are used to record important things that are not on the 
observation sheet. 
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Once the researchers to conduct research by applying drill, can finally be 
concluded that learning by applying the drill method can improve learning 
outcomes Qur'an Hadith in class V in SDI Sunan   Giri Wonorejo Sumbergempol 
Tulungagung. The implementation steps of the method include: the early stage; 1) 
Open the lesson, 2) Delivering learning objectives, 3) Provide encouragement of 
learning to students. The core stage; 1) The teacher explains the material on the 
letter of Al-Qadr and invite students to read these verses with repetitive, 2) 
Teacher explains the rules for applying the methods of drill, 3) The teacher gives 
the pieces a letter of Al-Qadr, 4) Teacher ask students to find a partner of the 
verse pieces and attach to the board with a time of 2 minutes, 5) students are 
required to examine the results of which have been in the paste and asked to read 
together. The final stage; 1) Summing up the results studying, 2) The problem / 
test. As for increasing student learning outcomes that can be seen from the value 
of the test. This is evidenced by the average value of the original 60 students 
(initial test), increased to 75,26 (test cycle 1) and increased to 92,63 (test cycle 2). 
In addition, an increase in student achievement can also be seen from the mastery 
learning. Evidenced by the percentage of the initial test of mastery learning 
(36,84%) increase in test cycle 1 (78,94%), and increased again in the test cycle 2 
(100%). Thus, to prove that the application of the method to drill to greater 
learning outcomes Qur'an Hadith fifth grade students in SDI Sunan Giri Wonorejo 
Sumbergempol Tulungagung. 
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 الملخص
 
 نلكورم نلقورن  نلطوب  نلوتلو  مخرجوت  لتحسون نلحفور أسووا  تطبيو " عنوان  تحت أطروحة
 كتبوو" ٦٣٢٤/٥٣٢٤تركمفوا  غيرياننترجتإدنريةسوا  سون تلددرسوة نبتتدنييةنسسبييةفي٧فئوة نلحديث
 .يتجستير أحمدفتتني، .دحج٣٩٢٥٢٣٩٣٤٥.نلأستتذ يسترشدة نارليوةنلسىئده،
  نلطب  تلو  نتتيج نلحفر، طريقة: نلرييسية نلكومت 
 سون  في نلخوتي  نلصف طب  نتتيج نلفقرنء نلحديث نلكرم نلقرن  تلو    نلأسبت  تلض
 نلقورن  تلوو  ع و  نلطوب  نشوتطت أقو  ىوا تركمفاسدنريوة سوا نلددرسوة نبتتدنييةنسسبيية غيرياننترجوت
 أ  حقيقوة جتنو  إلى ىوان.نلحوديث و نلقورن  دروس يو  نلوتلو  لوطب  لبىتمت  إثترة أق  ونلحديث
 نلتودري  أسوتلي  تطبو  يوت غتلبوت نلوي.نلقودم نلنمواذ  تطبيو  يوان  ب لومل و  نلوتلو  عموية تطبي  يت 
 في نلطووب  تل وو  نتووتيج إيكتنيووة يسووتبلد ب لووال .نلانجبووت  و نلدنتقشووت  و نلمحتضوورن  و نلتقويديووة
 وننترجتسوووا تلددرسووة نبتتدنييةنسسبييةفي خصاصوووت غووير  سوون  يووو  نلحووديث نلكووورم نلقوورن  يانضووي 
 غوووير نلحفووور نلوووتلو  أسوووتلي  و نلوووتلو ، أنشوووطة في نلطوووب  لتمكووون.ينخفضوووة/  رتيبوووة تركمفاسدنريوووة
 نلودرس في نلووبلض تلضو   يسوتعدة و نلنشو  نلطتلو  يشو   أ  يمكو  نلأسووا  ىوان لأ  ينتسوبة،
 .نلنتتيج ي  قدر أقص  تحقي  أج  ي  نلرييسي
 مخرجووت  لتحسوون نلحفوور أسووتلي  تطبيوو  كيووف)  ٣: ( ىووا نلارقووة ىوواه في نلدشووكوة صوويتغة
تلددرسووووووووة في نلخووووووووتي  نلصووووووووف طووووووووب  نلقوووووووودر سووووووووارة ياضووووووووا  نلحووووووووديث نلكوووووووورم نلقوووووووورن  نلووووووووتلو 
 ن  نلووووتلو  مخرجووووت  في زيووووتدة كيووووف)٤( تركمفووووا  ، غيرياننترجتإدنريةسووووا  سوووون نبتتدنييةنسسبيية
تلددرسوة في نلخوتي  نلصوف في أسوتلي  تطبيو  طريو  عو  تنقيو  ياضوا  نلحوديث نلقودر سوارة نلقورن 
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 لتلايووا نلحفوور أسووتلي  تطبيوو  وصووف)  ٣: ( يوووي يووت نلصوودد ىووان في نلأبحووت  يوو  نلغوور 
تلددرسووة في نلخووتي  نلصووف طووب  نلقوودر سووارة سووارة نلقوورن  يوو  نلحووديث لوماضووا  نلووتلو  مخرجووت 
 نلقوووورن  نلووووتلو  مخرجووووت  تحسوووون وصووووف)٤.(تركمفاسدنريووووة غيرياننترجتسووووا  سوووون نبتتدنييةنسسبيية
تلددرسووووة في نلخووووتي  نلصووووف في أسووووتلي  تطبيوووو  خووووب  يوووو  نلقوووودر سووووارة نلحفوووور ياضووووا  نلحووووديث
 تركمفاسدنرية غيرياننترجتسا  سن نبتتدنييةنسسبيية
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 يجوو  يشووكوة نلدتحقوو  نسجرنيووي نلبحووث ىووا نلدرنسووة ىوواه في نلدسووتخدية نلبحووا  تصوومي 
 نىتموت  وتلايوا نلوتلو  نتوتيج تحسون   محتولة أنهت عو  نلدرنسية نلفصا  في نلتدري  مدترسة ي  حو ت
 نلتخطوووي ) ٣: (ي وووي يوووت نللمووو  نلطبقوووة تنفيوووا عمويوووة.نسجرنيوووي نلبحوووث خصوووتي    وفقوووت نلطوووب 
 تقنيووت .(نلتفكووير)نلتفكووير) ٦( و ،)يرنقبووة( نلدرنقبووة) ٥( ،)نلتمثيوو ) نسجوورنء تنفيووا) ٤) ،)نلتخطووي (
 نلدبحظوووووووت  و ونلاثوووووووتي ، ، نلدبحظوووووووة و ونلدقوووووووتتب ، نلبيتنوووووووت ، جمووووووو  في نلدسوووووووتخدية نبختبوووووووتر
 وتسووتخد  .نلطووب  تلووو  نتووتيج شووك  في نلبيتنووت  عووو  لوحصووا  نبختبووتر ويسووتخد .نلديدننيووة
 ع وو  لوحصووا  نلدقووتتب  تسووتخد .نلووتلو  عمويووة في نلطووب  و نلبووتحثن أنشووطة لدرنقبووة نلدبحظووت 
 يوووو  نلبحووووا  لتلايووووا نلدسووووتخدية نلاثووووتي .نلحفوووور تتسووووتخدن  ل ووووتلو  نلطووووب  نسووووت تتة يثوووو  تيتنووووت 
 .نلدبحظة ورقة عو  ليست نلي نلذتية نلأيار لتس ي  نلديدننية نلدبحظت  تستخد  تينمت.نلصار
 نخ و  أ  أخويرن ويمكو  نلتودريبت ، تطبيو  خوب  يو  نلبحا  إجرنء   لوبتحثن ونحدة يرة
 نلصووف في نلحووديث نلقوورن  نلووتلو  نتووتيج تحسوون يمكوو  نلحفوور طريقووة تطبيوو  طريوو  عوو  نلووتلو  أ  إلى
 نلأسوووا  تطبيوو  نلخطووان .تركمفاسدنريووة غيرياننترجتسووا  سوون تلددرسووة نبتتدنييةنسسبييةفي نلخووتي 
 لوووتلو  نلتشووو ي  تقووودم)  ٥ ، نلوووتلو  أىووودن  تقووودم)  ٤ نلووودرس، فوووت )٣؛ نلأولى نلدرح وووة: ي وووي يوووت
 لقورنءة نلطوب  ودعواة نلقودر سوارة خطوت  ع و  نلدواند نلدل و  يشور )٣ نلأستسوية؛ نلدرح وة .نلطوب 
 نلقطوو  نلدل وو  يلطووي)  ٥ نلحفوور، أسووتلي  لتطبيوو  قانعوود نلدل وو  يشوور )  ٤ نلتكوورنر، يوو  نلآيووت  ىوواه
 نلآيوة نلقطو  يو  شوري  ع و  نللثوار في نلطوب  يو  نط و  نلدل و ) ٦ نلقدر، سارة ي  إلكتروني تريد
 لصو  في كتنوت نلوي نلنتوتيج لدرنسوة طوب )  ٧ يط و  ، دقيقة ٤ وقت ي  نلطتيرة يتن عو  ونلو 
 لايوتدة كموت.نبختبوتر/  نلدشوكوة)  ٤ تلنتتيج،تلومتوخيصو)٣ ؛ نلن تييوة نلدرح وة .يلوت يقورأ أ  ط و  و
 يتاسوو  خوب  يوو  ذلو  ويت  وو  .نبختبووتر قيموة يوو  يشوتىد ت يمكوو  ونلوي نلطووب  تلوو  نتوتيج
 نرتفووووووووو  و)  ٣ نبختبوووووووووتر دورة(  ٧٩,٨٤ إلى ،نرتفووووووووو )  نبختبوووووووووترنلأوي(  طتلبتنلأصووووووووووي٢٨قيموووووووووة
 أيضوت ويمكو  لوطوب  نللوموي نلتحصوي  في زيتدة ذل ، إلى تتسضتفة.٤ نبختبتر دورة) ٤٫,٣٨(إلى
) ٬٨٥,٦٪(  للإتقوت  نلوتلو  أوي نختبوتر   نلدئايوة نلنسوبة ي  يتض  . نلتلو  إتقت  ي  إليو ينظر أ 
 ، وتتلتووتي) .٬٢٢٣(٤ نبختبووتر دورة في أخوور  يوورة وزيووتدة ،) ٬٪٩,٦٫( ٣ دورة نختبووتر في زيووتدة
 نلخوووتي  نلصوووف طوووب  نلحوووديث نلقووورن  نلنتوووتيج يووو  نلدايووود تل ووو    لحفووور طريقوووة تطبيووو  أ  سثبوووت 
 .تركمفاسدنرية غيرياننترجتسا  سن تلددرسة نبتتدنييةنسسبييةفي
 
